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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ?a.c~ .. . .. ............ ....... . .. .. , Maine 
D ate . .. ... . June ... 22.th ... . , .1940 . ..... .. . 
N ame . .. .. .. . . .. .Cle.me.nc.e ... V.alle.e........... .... .. ....... .. ... .. .. ......... ... ........... . ...... .. 
Street Address ......... .. ... ... ................... .. .. .. .. .. .... . ... . . .. .... .. .. .. ....... ........ .. .. ..... .. . .... .. ....... .. . .. ........................ . 
City o r T own .. ..... ...... ....... .. ... J.ackman .. . ...... .... . Maine ... ....... ........... ........ .... .................................... .. 
H ow long in United States ... Eighteen .. Yeara ..... .. .. .. ... .. ... . . .. H ow lo ng in Maine .Ei.gh-teen .. Years 
Bo rn in .. ............. ... s.,,: • .. CQ.me .... B.~.auQ.~ .... .... . ... .. Cam~.de.. ... ... .. ..... .. .Date of birth ..... De.o .• 4t.h •. l92.L ... .. 
If married, how m any child ren .. ..... . Single ..... ..... ....................... .. .. O ccu pation ...... ... One ... More . . .S.chool 
Nam e of employer ... 
(Present o r last) 
Address of employer ......... . .. ............ .. . . .. .. .......... .. . ..... ..... .. .... ... ........... ......... ....... ......... . ....... ...................... .. . 
English ................ . ........ .. .. .... . Speak ..... .... J~.r:J.... . ............ Read .. .... XE,.~ ..... ...... ........ . W rite ..... .. x~rn ....... .......... . 
~a,ql1guages ... ................ .. ........ 1t .... ..... .. X~.~ ...................... .. ,. .. . ...... X~UL ..... .. . .... . ......... ~ ..... ... Ye.s .... ............. .. 
Have you made application for ci tizenship? ............. .... . NO ........... ..... .. ......... .............. .. ... .. .. ................ .. ... ........... .. . 
H ave you ever had military service? ............... .... .. ................ .. . NO .... ....... .......... .......... ....... ......... .............. ............. .. 
If so, where? ....... ..... .......... ........ .. .. .. ................... .. ............ . \.vhen? ....... ..... ... ................... .. ... .. .. ................ .................. .. 
Signatu,e ~~ ····~ ·· ··· ···· ·· ···· ·· ··· ··· 
Witness .. . d.lJ!. ..... >n.."'4.1/u., .......... ........ .. 
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